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Orléans – 3 rue Croix-de-Malte
Opération préventive de diagnostic (2018)
Maryse Parisot
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ville d’Orléans
1 Le diagnostic du 3 rue Croix-de-Malte a eu lieu du 16 au 19 octobre 2018. Deux sondages
ont été réalisés dans l’emprise du projet d’aménagement d’un parking souterrain et de
sa rampe d’accès.
2 L’opération a permis de mettre en évidence deux périodes principales d’occupation,
l’une antique, l’autre moderne. La première, avec une chronologie resserrée autour du
IIIe s. apr. J.‑C., est caractérisée par une succession de remblais de préparation de sols et
de niveaux d’occupation auxquels succède la construction d’un mur en maçonneries de
terres  cuites  et  mortier  de  tuileau.  Ce  dernier  est  dérasé  jusqu’à  ses  fondations
entraînant  la  destruction  des  niveaux  d’occupation  associés.  Sur  son  niveau
d’arasement une nouvelle phase d’occupation est marquée par la construction d’un sol
et l’aménagement non contemporain de sablières basses,  dont l’une d’elle témoigne
d’un changement d’orientation vis-à-vis des phases antérieures. Au IIIe-IVe s. l’habitat
est abandonné et les niveaux supérieurs arasés par une mise en culture du secteur de la
fin de l’Antiquité à l’époque moderne. L’absence dans ces terres à jardins de mobilier
d’époque médiéval est à souligner.
3 Les  vestiges  de  l’époque  moderne  correspondent  à  des  terres  de  cultures  et  à
l’urbanisation de la parcelle, avérée à partir du XVIIe s.
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Fig. 1 – Vue zénithale des vestiges antiques
Sablières basses, mur en maçonnerie en terres cuites architecturales prises dans du mortier de
tuileau, sol en mortier.
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